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J. D. Alfken (Bremen) . 
Zwei turkestanische Prosopis-Arten (Hymenoptera, Pro-
sopidae). 
Prosopis lionotus, n. sp. 
~- 6,5-7 mm. Schwarz. Kopf nach unten wenig verschmiilert, 
wie bei P. variegata F. gestaltet und skulpturiert, aber Scheitel und 
Schlafen viel glanzender und sparsamer punktiert. Wangcnfurchen 
die Hohe des oberen Augenrandes erreichend und eln wenig gegen 
die iiusseren Ncbenaugen gebogen. Spitze der Oberkiefer und Vorder-
rand des Clypeus rotbraun. Wangcn mit grossem dreieckigem Flecken, 
Clypeus mit schmalem Liingsflecken in der Mitte und Stirnsch ildchen 
mit kleinem Querflecken von gelber Farbe. Ptihlergeissel unten rot-
braun, oben schwarzbraun. Mesonotum nicht, wie bei P. variegata, matt 
und dicht anliegend kurzhaarig. sondern g la n z end, k ah 1, glatt, 
z erst re u t und gr ob punk tier t, die Punktzwischenraume viel 
breiter als die Punkte. Bei P. variegata ist die Punktierung des .Meso-
notums gleichmassig sehr dicht, und die Punktzwischenraume sind 
schmaler als die Punkte. Schildchen wie das Mesonotum punktiert. 
Hinterschildchen wenio- glanzend, dicht gerunzelt. Mesopleuren matt, 
dicht und stark wcllig gerutl.zclt und punktiert, die Runzeln in einander 
laufend. Pronotum, Schulterbeulen, die vordere HaU'te der Fliigel-
schiip1)Chen, sowic ein drcieckiger Flecken vorn anjcder Seite des Schild-
chens gelbweiss. Mittelfeld des Mittclsegments glanzend, mit einzelnen 
tiefen Langsfurchen, hinten scharf gerandet. Hinterleib glatt, glanzend, 
sehr zei·streut nnd fein, die hinteren Ringe etwas dichter punktiert. 
Der 1. Ring seitlich am Hinterrande, die Ringe 2 und 3 am ganzen 
Hinterrnnde mit dichter weisser Haarbinde; auch die Ringe 4-6 m.it 
schwach entwickelten Haarbinden. Nur der 1. Ring oben rot gefiirbt, 
seitlich und hinten ein wenig verdunkelt oder schwarz, alle Hinter-
rander de1· anderen Ringe gelbweiss durchsclrninend. Unterseitc ganz 
schwarz (bei P. variegrc/a der 1. Ring rotJ, glanzend, zerstrcut punk-
tiert. Beine sr.hwarz, Innenseite der Vorderschiencn rot, Aussenseite 
der Vorderschienen, alle Kniee, Basis der Hinterschienen und der 
Hint •rfersen weiss. Fliigel g lash e 11 (bei P. variegata etwas getriibt), 
Costa hellgelb, Ranclmal braunschwarz. 
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J. 5-6,5 mm. ICopf wie bci .P. w,rfo_qrrtrr gestaltet und gefarbt, 
der Wangenflecken abcr etwas hoher am Augenrande hinaufreichend 
und oben mehr zugespitzt . Der Fiihlerschaft wie bei P. variegata er-
weitert , fast ganz weiss, nur oben schwarz gestreift, die Geissel unten 
hell gelbrot. Mesonotum und Schildchen wio beim ~ glatt und glan-
zond, noch otwas starker als bei diesem punktiert. Zeichnung des 
'l'horax wie b im ~- Hinterleib glatt und glanzend, Punkti erung starker 
als beim ~' besond ors auf dcm l. Ringe, welcher stets ganz schwarz 
gefarbt ist. Ring 1 und 2 seitlich am Hinterrande mit weiss en Haar-
binden. Beine mehr weiss gefarbt, als beim ~. die Ba is aller Schienen, 
n,n den vordcren und mittleren auch die Inn enseilen, alle Tarsen mit 
Ausnahme der gebraunte n Endglieder woiss. fi'lUgel wie beim ~-
Diese schone Art hat ihre Stellung im System zwisch en P. varie-
gata F. und P. rugicoll-is Mor. einzunehmen; mit ersterer stimmt sie in 
der Grosse und Zeichnungsanlage ub erein , mit letzterer, die aber 
grosser ist und fast immer ein ganz gelbcs Schildchen hat, ist sie 
<lurch das glatte, grob punktierte Mesonotum nahe verwandt. Von bei-
den unterscheidet sie sich aber leicht <lurch die mit weissen Haar-
binden versehenen Endrander der vorderen Hinterl eibsringc. 
Mir liegen 2 ~ und 26 o vor, erstere wurden am 5. und 9. Juni, 
letztere vom 30. Mai bis 9. Juni in Baigakum bei Dzhulek (Turkeslan, 
Syr-Darja-Gebiet) von don Herron Leo Woltmann und S. Ma-
lys he v in St . Petersburg gesammelt. Die ~ besuchten die BHiten 
von Oappm·is herbocea ·w. und war en, wie Herr W o l Im an n mir 
gUtigst mitteilt, wegen der dort reg elmassig herrschenden Wintle und 
der Stacheln der Pflanze sehr schwer zu erbcuten; die O flogen auf 
Tamarix . 
Prosopis asiatica D. T. (vidua J\f or .). 
~- 5-5,5 mm. Schwarz. Kopf fast rund , nach unten nur wenig 
Ycrschmalert. Clypeus hoher als am Vordcrrand e brcit , sehr J'ein Hings-
gereift und dazwischen sehr fein und zerstreut punktiort, entweder 
ei nfarbi g schwarz oder mit einem gelben Pun kt. Wang onanhang (genae) 
schmal, Wangen (Xebenseiten des Gesichts bei den frUheren Autoren) 
ziemlich dicht punktiert, mit dreieckigem gelbem Fleck, von <lessen 
oberem inner em Rand e bei alien Exempla,ren cine kleine dreieckigo 
Spitze nach dcr FUhlcrwurzel hin vorspringt. Gcsicht oberhalb der 
Fiihler dicht und zicmlich sta,rk, Scheitel zerstr eut punktiert , letzterer 
glanzend, kurz und diinn grau behaa,rt. FUhlergeissol untcn braun. 
fesonotum und Schildchen g I an z end, z erst re u t und zicmlich 
sta,rk p u n kt i er t. Hinterschildchen etwa dichter punktiert und we-
niger glanzend. J\Jcsopleuren und Mcsostemum fein gcrieft und ausser-
dem ziemlich dicht eingestochen runzelig punktiert, lctzte res vorn fein 
erhaben gerandet. Pronotum, Schulterbeulen Lmd die vordcr e Halfte 
der F!Ugelschiippchen gelbweiss. Beine schwa,rz, alle Schienen am 
Grunde weiss. Mittelfeld des Mittelsegments deutlich d.urch eingesto-
chene Punkte umrandet, seine Scheibe mit tiefen groben Langsfurchcn, 
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hinten fein und scbarf gerandet. Hinterleib glanzend, 1. Ring ohne 
seitliche Endfranse, fast punktlos, nur an der Spitzenhalfte mit einigcn 
feinen Punkten, die i.ibrigen Ringe dichter punktiert. Fli.igel g lash e 11, 
Stigma braunschwarz. 
Das o' dieser Art wurcle von P. Mor aw it z in den Horae Soc. 
Ent. Ross., 1890, p. 380 sehr gut beschrieben. lch kann aber nicht 
finden , dass es mit P. angusfata Sch ck. entfernte Aehnlichkeit hat, 
sondcrn viel mehl' mit P. sinuatrr Sch ck., mit welcher es auch den 
erweiterten Pi.ihlerschaft gemein hat, auch die Wangenzeichnung ist 
ahnlich, der Fleck ist nach der Pi.ihlerwurzel hin vorgezogen, zieht 
sich aber am inneren Augenrande ctwas hoher cmpor. Das ~ hat, ab-
gesehen von dem glanzenden, zer treut punklierten Mesonotum und den 
hellen Fli.igeln, grosse Aebnlichkeit mit 1'. a11m1lola L., vor allem in 
der Bilclung des Mittelsegments und in der Punktierung des Hinter-
leibs. Es liegcn viele ~ und o' vor, welche von Anfang Mai bis Anfang 
Juni an demselben Ortr, wie die vorige Art auf Tamai·ix von den 
Herren L. "\Vo 11 man n und S. Ma 1 y she v gesammelt wurden. 
PycCK. 3nT0M. O6oap. 1009. N, 1-2. (llOHJ, 1909 •'.J. 
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